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ABSTRAK 
Bagi pembelajar bahasa Jepang, menulis merupakan salah satu keterampilan 
berbahasa yang harus dikuasai. Dalam pembelajaran bahasa Jepang tidak sedikit 
pembelajar yang kesulitan dalam menuangkan informasi yang didapat kedalam 
tulisan yang berbentuk karangan bahasa Jepang. Hal ini disebabkan karena 
kurangnya ide dalam mengembangkan ide atau gagasan, penguasaan kosakata, 
tata bahasa Jepang yang baik, dll. Karena itu diperlukan sebuah media 
pembelajaran untuk membantu meningkatkan pengembangan ide atau gagasan 
dalam menulis sebuah karangan bahasa Jepang, maka digunakan media audio-
visual untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan kemampuan menulis karangan bahasa Jepang setelah dan 
sebelum digunakannya media pembelajaran audio-visual. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan One Grup Pre-Test and Post-
test Design. Penelitian ini dilakukam kepada satu kelas saja tanpa ada kelas 
pembanding. Sampel  penelitian ini  adalah 19 siswa kelas 5B Pendidikan Bahasa 
Jepang UPI tahun ajaran 2019/2020. Penggumpulan data pada penelitian ini 
dengan menggunakan tes tulis dan angket. Berdasarkan hasil analisis data, 
diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar  dibandingkan dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (pada taraf 
signifikansi 5%) maka terdapat perbedaan yang signifikan antara digunakan dan 
tidak digunakannya media audio-visual dalam menulis karangan bahasa Jepang 
tersebut. Berdasarkan hasil analisis angket dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar responden memberikan tanggapan positif mengenai penggunaan media 
pembelajaran audio-visual dalam meningkatkan keterampilan menulis bahasa 
Jepang. 
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ABSTRACT 
 
For Japanese language learners, writing is one of the language skills that must be 
mastered. In learning Japanese, not a few students who have difficulty in pouring 
information obtained into writing in the form of Japanese essays. This is due to the 
lack of ideas in developing ideas or mastery of vocabulary, good Japanese grammar, 
etc. Therefore a learning media is needed to help improve the development of ideas 
or ideas in writing a Japanese essay. The purpose of this study is to describe the 
ability to write essays Japan after and before the use of audio-visual learning media 
The research method used in this study uses the One Group Pretest and Post-test 
Design. This research was conducted in one class without comparison class. The 
sample of this study was 19 students of Class 5B Japanese Language Education UPI 
2019/2020 school year. The data of this reseacrh are collected using a written test 
and questionnaire. From the analysis which has been done, it can be concluded 
tcounr is higer than ttable (at a 5% of significant standard) than there are substantial 
significant difference between the use and not use of audio-visual media in writing 
Japanese essays. Based on the results of the questionnaire it can be concluded that 
the majority of respondents gave positive responses regarding the use of audio-
visual learning media in enhancing the ability to write Japanese. 
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日本語の作文向上にさせるための 
オーディオビジュアルのメディアの使用 
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要旨 
日本語学習者にとして、日本語で作文を書くのは身に付かなければならな
い言語能力である。しかし、多く中上級の学習者にとってはそれを発揮し
にくいということが分かった。なぜかというと、作文を書く時に難しいと
感じたことはアイデアを日本語で表現するだけでなく、文法力が足りや語
彙力が不足していたことである。作文にアイデアを広がるためにオーディ
オビジュアルのメディアが必要である。本研究の目的はオーディオビジュ
アルのメディア使用前と使用後の書く能力の比較を説明する。本研究の方
法は準実験研究であり、デザインは One Group Pre-Test and Post-Test Design 
である。実験グループが行いがコントロールグループを使用しない。本研
究の対象者は 2019/2020 年度の日本語の教育学科インドネシア教育大学の
5B クラスの 19 名である。データの取集としてはテストとアンケートであ
る。データを分析によるとｔ得点はｔ差より高い（有意水準は５％）つま
りオーディオビジュアルのメディアを使用前と使用後、学習者の作文の能
力で有意な向上である。アンケートの分析に基づき、オーディオビジュア
ルメディア法は楽しく、オーディオビジュアルのメディアを使用から学習
者が簡単にアイデアを伝えることができるので、簡単に作文が書けるよう
になるということが分かった。 
 
キーワード：日本語、オーディオビジュアル、作文 
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